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摘  要 
 
铁路系统下属单位对职工进行培训教育，传统的学习方法是分发教材、组织培训，
而传统的考试方式是从出题，组卷，印刷，到试卷分发、答题、收卷、再到判卷、公布
成绩，整个过程都需要人工参与，周期长，工作量大，容易出错，还要有适当的保密工
作。这些导致整个职工教育工作的成本和管理难度较大，新知识的学习周期长，对上传
下达形成了一定的阻碍，严重者甚至造成安全事故隐患。所以，实现无纸化、网络化、
自动化、保密化的计算机在线学习考试系统，对铁路单位来说具有深远的现实意义和使
用价值。本论文主要介绍了在线培训考试管理系统的分析、设计和开发的全部过程，同
时运用 ER 图、程序流程图等方式对在线培训管理系统的设计过程进行详细的说明。 
全文共分为开发方案、需求分析、系统设计、关键技术解决、结论五部分。开发方
案中主要介绍开发在线培训考试系统得目的、开发方案的选择及开发框架技术的确定；
需求分析介绍了在线培训考试系统的总体需求及系统各模块的功能需求；系统设计介绍
了系统设计的指导思想、数据库的设计、系统模块的设计；关键技术介绍了在具体实现
时需解决的一些技术问题，如开发框架的整合技术、开发框架与数据库的连接及数据的
备份与还原。 
本文内容包括设计和实现一个基于 web 技术的在线培训考试系统，故而系统主要
以 java EE作为开发基础，使用了 struts+spring+hibernate等多种协议或技术，用myeclipse
作为开发工具，以 MYSQL 作为数据库，以 Dreamweaver 作为界面美化工具，基本实现
了在线培训考试系统应有的主要功能模块，包括：管理员的登录、管理和维护；用户注
册、登录、注销，个人信息的查询、修改；考试管理，题库管理，培训管理，成绩管理。 
该系统界面简单、操作方便，容易维护。 
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Abstract 
 
In the institutions affiliated with the national railway bureau, the staff education is 
mainly conducted in the traditional method. The traditional methods consist of two parts: The 
traditional learning method focuses on the distribution of teaching materials and the training 
organization, while the traditional test method involves a complicated procedure from 
preparing test papers (question setting and test paper composition), printing test papers, 
organizing the test, grading test papers to announcing results. It not only takes a lot of work 
and time but also involves the confidentiality in the traditional test procedure. Moreover, 
mistakes may happen during the procedure. All these factors pose great difficulty to the 
management of staff education. In addition, it takes a longer time for the staff to acquire new 
knowledge, which hinders the smooth information flow between various departments and 
even causes the accidents. Therefore, it is of great practical significance and use for the 
railway-related institutions to adopt the online computer learning and testing system which 
features paperless, network, automation, and confidentiality. This paper mainly introduces the 
complete procedure of the testing management system including its analysis, design and 
development. Furthermore, this paper also elaborates the design procedure of the online 
training management system by using the ER chart and the program flow chart. 
This paper consists of five parts: development plan, demand analysis, system design, 
key technology solution and conclusion. The development plan mainly introduces the 
purpose of developing the online training and testing system, the selection of development 
plans, and the identification of the development framework technology. The demand analysis 
discusses the overall demands of the online training and testing system as well as the 
functional demands of each module in the system. The system design contains the guiding 
concept of the design, the database design and the system module design. The key technology 
focuses on how to solve some technology problems in the system implementation such as the 
integrated technologies of the development framework, the connection of the development 
framework with the database, and the data backup and recovery. 
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This paper concentrates on the design and implementation of the online test system 
based on the web technology. Thus, the system adopts java EE as the development foundation 
and uses several protocols or technologies such as “struts+spring+hibernate” with the 
development tool of myeclipse, the “MYSQL” database, and the “Dreamweaver” interface 
beautification tool. The system basically realizes the main functional modules of the online 
testing system including the login, management and maintenance of the administrator; the 
registration, login, and logoff of the user; the inquiry and modification of personal 
information; the management involving the test, the question bank, the training, and the 
results.  
Moreover, the system features simple interface, easy operation and convenient 
maintenance. 
 
 
 
Keywords:  Training Test, Java EE, SSH 
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第一章  绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 课题研究背景及意义 
1.1.1 开发在线培训考试系统的意义 
铁路系统对下属站段的职工进行培训，较为传统的做法是教材的编写、分发和培训的
组织，考试方法则是从组织相关人员出试题，组成考试卷，再到印刷厂印刷，才完成一次
考试前的准备工作；再开始组织考试，指派监考人员，需要人工参与考试的全过程：试卷
的分发、组织考生答题、考试结束后试卷的收集、对考生答卷的批改、公布考生成绩结果。
工作量大，周期较长，还容易出错，还要做一些保密工作。这些导致培训考试工作的成本
和管理难度较大，对新知识的学习周期较长，特别是对新技术的上传下达形成了一定的阻
碍，有可能埋下安全事故隐患。所以，开发一套网络化、无纸化、保密化、自动化的在线
培训考试系统，是铁路职工教育系统适应变革的必然选择。 
1.1.2 计算机考试系统的发展历程 
传统的“纸+笔"考试模式拥有悠久的历史，这一模式在长时间里一直被大家认为是最有
效的考试方式之一，被广泛的应用。通过这种方式组织一次考试存在以下弊端：一是周期
长，从组织考试到公布成绩需要持续很长一段时间。二是统计分析能力弱，试题选择的随
意性大，或多或少的带着出题人的个人爱好；对考生成绩的分析也仅仅停留在简单的统计
汇总等简单层次上，没有针对个人进行精准统计分析。三是工作过程繁琐，管理人员需要
参与到考试过程的每个环节，整个过程繁琐且工作很大，但是工作效率却不高，把大量的
时间和精力耗费在非关键的环节。随着计算机信息处理技术的飞速发展，传统的考试方式
的繁琐而低效，及其在安全、效率、成本等诸多方面所表现出来的弊端也逐渐突出，已经
不能适应现代考试的需要，从而越来越不能为人们所接受。随着计算机信息处理技术和网
络应用的不断发展扩大，计算机技术在各行各业得到充分应用，人们迫切需要利用计算机
技术来组织进行培训和考试，用来减轻管理人员的工作负担，切实提高工作效率，提高考
试考核水平和管理水平，同时也提高考试质量，有效避免在考试过程中出现的人为因素，
计算机智能化考试系统便应运而生。 
随着计算机考试这种方式的不断延伸和变革，国内外相继出现了各种计算机辅助软
件。利用计算机辅助软件进行考试，生成相应的考试试题、提交试卷、批阅成绩等考试环
节都可以通过网络自动完成，可以充分利用网络无限广阔的空间，使得考试的组织跨越时
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间与空间的概念，考试的过程得到了极大的简化，就可以实现考试的自动化。美国诞生计
算机辅助考试从 60 年代初开始，迄今已经有了半个世纪的发展历程，目前大多数国际公
司都采用计算机考试这种方式来进行各种认证考试。计算机网络考试系统在国外相应的技
术业已经逐步成熟，应用已经较为广泛，反观国内，目前计算机网络考试这种方式还仅仅
是传统考试方式的一种补充，还不是主流。当前，随着国家人才培养工作的深入以及教育
模式的逐步变革，现代化远程职业培训以”自主式”教学形式为特色得到了快速发展，通过
计算机网络进行教育和考试认证的人越来越多,对通过计算机网络考试的需求也越来越高。
作为网上教育和学习、考试的评估手段，网络考试成为当前教育界中的一个重要的热点问
题。网络考试凭借网络的开放性、分布性和巨大计算能力等网络特点得以迅速发展。许多
软件企业和高校都在致力于研究和开发网络考试系统。此外，许多面向社会的高级别考试
也开始采用网络在线考试的形式。 
1.2 课题任务 
本课题所研究的系统采用 JavaEE 和 Android 等技术，运用软件工程思想，采用基于多
层体系结构模式进行开发。整个系统设计可以分为业务逻辑层设计、数据层设计、表示层
设计等。其中数据层设计主要包含数据库、视图及存储过程的建立等方面；应用程序逻辑
层和数据层的接口通过 JDBC 连接方式来完成；逻辑层设计通过利用面向对象事件触发机
制的特点，对本系统涉及的对象进行状态变迁设计和数据流导向设计；表示层设计主要是
选择数据的表现方式和界面友好性设计等。本系统由在线考试系统前台管理和在线考试系
统后台管理两个子系统所组成。通过“在线培训考试系统前台管理”模块，考生可以进行通
过个人身份认证方式进入系统、参加固定考试或者个人测试、查询本人成绩、修改本人信
息等操作；而系统的管理员和考试管理员可以通过“在线培训考试后台管理"模块，进行考
生信息管理、考试管理员账户管理、系统基本信息维护、题库管理、试卷管理等操作。用
户分学生、考试管理员、系统管理员三类，通过三级授权模式来实现不同的操作权限。  
课题研究的思路是：首先分析系统的需求，再进行系统的总体设计和更加详细的设计。
运用面向对象的统一建模语言，进行基于 Java EE 和 Android 技术的在线培训考试系统的
建模；然后通过分析系统的功能需求，建立系统的用户模型；再通过分析并设计这些用例，
可以得出系统的静、动态模型。在通过程序代码的编写测试，最终实现系统的建立和调试，
以验证方案的可行性和正确性。 
在课题研究的过程中，要完成的主要工作如下： 
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第一、通过调研和查阅大量相关资料，确定系统的总体需求，包括系统的体系结构、
系统平台和软件开发方法。 
第二、根据需求分析的结果，确定系统的总体结构以及各子系统的功能模块，同时设
计数据流程图，建立数据库模型。  
第三、使用统一建模语言工具进行在线培训考试系统的框架设计，包括构建系统的用
例图、静、动态行为模型和物理模型。 
第四、根据统一建模语言建模和分析的结果，对基于 Java EE 和 Android 技术的在线
培训考试系统分模块进行具体实现。 
第五、对基于 JavaEE 和 Android 技术的在线培训考试系统进行运行测试，并调试以增
强系统的实用性。 
第六、根据统一建模语言建模和分析的结果，对基于 Android 在线培训考试系统分模
块进行具体实现。 
第七、对基于 JavaEE 和 Android 技术的在线培训考试系统进行运行测试，并调试以增
强系统的实用性。 
1.3 论文的主要内容和结构安排 
本文重点探讨了青藏铁路公司职工在线培训考试系统的设计目标和应用需求，根据系
统设计，给出了具体实施方案并对该系统的实施情况进行了说明和总结。 
本论文共分为六章，总体框架结构为： 
第一章：简要介绍了培训考试系统基础理论以及系统的研究背景和意义、目标。 
第二章：重点介绍了与系统开发的相关技术，如 JSP，struts，spring，hibernate 等。 
第三章：重点介绍了系统相关需求的分析，系统实现的总体目标、功能性和非功能性
需求等。 
第四章：重点介绍了系统设计内容，包括系统架构、接口、模块、数据库和系统安全
设计等。 
第五章：重点介绍了系统的实现及测试内容，包括系统的实现部分，介绍了系统的开
发环境与整体架构、功能实现界面、主要开发代码等。系统的测试部分，主要通过功能测
试和性能测试两方面来验证系统功能。 
第六章：对该系统整体建设进行总结和展望，包括总结、下一步的工作。
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第二章 相关技术介绍 
2.1 试题库 
2.1.1 建立试题库的原则 
计算机试题库是考试系统的核心，它是按照教育测量理论，充分利用现代计算机技术，
形成的某类试题的集合，建设科学合理的试题库是搭建考试系统平台的基础。建设题库的
先决条件是每道试题科学分类，落实各项指标，并要保持足够的数量。一个题量充分且经
过精心组织的题库是整个系统的基础，也决定了系统可能考试的题目类型[1]。因此在建设
题库是必须遵循以下原则： 
   1．充分性 题库的题型分类应该合理，试题数量应该足够大。如果题量太小，就难以
生成让用户满意的试卷，同时也不能长时间的多次的为考试服务。同时题目的比例要合理
科学，主要是内容范围、能力层次、难易比例、题目类型等方面。 
   2．动态性 建成的题库不应该是一成不变，应该能够根据需要进行补充、更新和修改
的。这是因为各门学科都在发展变化，学科内容也应不断更新。此外，考生水平也在不断
地变化，这样考试参数及考核能力层次也会有所变化。因此要使试题库能长时间地服务，
就应该在试题的更新、修改、删除、添加上下功夫，即要求题库必须是动态的。 
3．结构性 题库中的每一道试题应该是按照考试的目的进行筛选准备，除了试题本身
的考试重点，还需要具备各种指标如编号、考点、使用频率、难易程度等，用来表现该试
题的属性。考题数据库对应的数据表应包含这些试题的属性结构。考试组织者可以利用这
些属性指标来选择相应的试题，从而可以编制各种自己需要的试卷。 
2.1.2 建立试题库应该考虑到的因素  
试题库应该是面向整个考试系统的，在试题库中，至少应包含试题题型、试题所属知
识范围、试题难度和认知层次四部分内容，其中试题所属知识范围与试题难度二项可用来
作为在所指定范围内抽取试题，组成知识点分布均匀、符合给定难度系数的试卷的依据。
而认知层次与试题难度级别之间大致对应，比如属于识记的试题一般比较容易，而属于综
合应用的试题就比较难了，即认知层次的分布要求己经通过各类题型的试题量和试卷的平
均难度得到体现[1]。 
但考试系统中统计分析时可用它进行分析测评，因此，在进行题库设计时，应当注意
下面几个问题： 
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